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Prof . Dr . 
., 
~ Katholi sc~-Theolog ische Fakultä t 
künd i g t f ü r das Sdmmersemester 1946 an:· 
e atz 
Dogmat ik : All g emeine uakramentenle h re, spezie~le Sa k ra menten-
. l e hre I . Tei l 
Di., Mi., Do ' 10 - 11 Uhr , Fr . 11" - 12 Ubr . Hör s . 9 
Dogmati schesSeffi ~nar: :0 1 7 - 18 ,30 Uhr 1. 1 Seminarr aum 158 . 
( i/ euere Ga~dens tr e iti gkeite n ) ." 
ro f • Ur . Kr ' au s 
Moral t heo log i e : 
Einfüh.rung i n d i e moral theolog i schen Grun.dbegr ~ff·e 
- [i 9 ~ 10, Hörsaal 9 
Die sittlichen Pflichten g eg en Leib und Leben -
Mi, Do , F r 8 - 9 Hörsa~l 1 6 
Mora 1 theo log i sches Semina r : J bungen Summa fheo log ic a 
Do 16 - 17,30 i m 'l'l.1eo 1. S e.r;ninar 161 
(] 1/11, 64 
Prof . Dr . Ti schleder: .' 
Chr i s tliche Anthropolo gi~ u . Sozia l e t h i k; 
uf riss einer christ lichen nthiopol og ie. as christliche 
Wesensbild des ' ensclL,n als Gruhdla g e ' se i "ner- ethi schen 
u . sozialethi2chen ..d e f.ih i i:S ung und Bes't i mmung .. 
Mo, ;I r ~ 9 ..;, 11 übr, Hör saal 12 
S ozia l ethi sches S eminar: Gabe u d Aufg abe "der s ittlichen 
und ahris tl i chen Freihei t n a ch 'N . E ~ v . lee t t e l er 
Mo 14 ; 30 ... 1 6 Uhr i m Theol,.Semi nar Ibl 
Prof. Dr .Lenhart 
Ki rchengesc h ichte: 
Das Spätm~ttela lt er i m Zei chen de r Auflösung 
r i st i s chen mittela l terlichen Ge i s t esstruktur 
·bahnung einer neuen Ge i s tes-und Ze i ten~end~ 
. Di, i, Do 11 - 12 ~ Hörsaal 16 . 
de r , charakte~ 
u,nd d e r ~n-:-
Aus 'der Patro log ie: ie ant i gnos ti sche . uhä 'antimoRm 5nisti s ~he 
Li t er a t ur des 2 . un d di e c h r i s t 1 ich e Li t er s -t ur d e s~ 3 . J ab T 
hunderts . 
rU 10 - 11 'Hörsaal ' 6 
Ki r c henh i s tor i sches S eminar: Die Kircheng e sch i ch t sschr eibung 
fitJ Ivandel de r Zei t en und d~r Methoden ' 
Di, 17 - 1 ? , 3 0 i m Dogmat i sche' :r: . ~err~n~r 1.58 
Eine e l sässische 
hund e rt ,s und ihre 
Leben der Neuze it 
~ Für Hörer aller 
uap 'ZNIVW 
Theo log enkolonie i m airiz . des l Q . Jahr~ 
!lsstrahlungen i ns ge istige . pnd r.el i g iöse 
F'akult ä ten) Do 18 - l~ Uhr Hör s aa l 9 
ZU!gw U! 
nmSJ8A!lJn-5J8qu81n8-S8UU94°r 
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Prof . Dr .- Schwamm 
Apologetik' I. ,Te il lv 0 , ·'i 8 - 9 Uhr HÖ3 aal 3 rspt . 9 
Relig i onswissenschaft · }\J o 11 - . 12 Här s aa l 3 
. 0 . 14 - 1 5 Hörsaa l 3 
Apologeti sch,e Fragen und .Übungen) , 
, Da 1 5 -17 po l ogetisches S e~ina r 158 
Der Glaube de.r CIl risten ( Für Hörer aller Fakultä t en ) 
M~ 18 .... 1 9 Uhr Hör saal 1 6 
Prof . Dr . Adl er 
Neut~sta~entlic be ~xegese : 
Erklärung des Galat erbrief es 
Mo 11 ..... 1 2 , Mi 9 - 10, Här saal 4 
Einleitung in das ~ eue Tes t ament 0 1)0 10 - 11 Uhr Hörsaal 3 
Neu t estamentliehes . Semi,nar Mo 1 6 .... 17 ,30 Ubr . .-.,im Semi na.rraum 
Prof . Dr .. Linkg 
~~ nführung i n das Ki rchenrecht , 
Die all gemeinen Be$ timmungen des Codex juris c anonie i. 
Ki rchliche s Persanenrecht I.Te'il. 
Di, Do 9 ' - 10 Uhr Hörsaal 9 
" ' 'Fr l.1 1.6 Uhr "f,Wx.saa 1 9 Kirchenr echtliches ' Semln~rDl 1 7 ,50 - l~ unr I m Seminarraum 
Pro f . Ur . Dr. ' chmi t t 
Liturg i ew i ss enschaft Mo , ~ i 11 - 12 Uhr Hö rsaa l 6 
Homilethik Mo 9 - 10 Uhr 0 9 - 10 Uhr Hörsaa 1 10 
HGmilethisc' es Semmnar Di 1 5 - '1 6 , 3 0 i n dem Semi narraum 
ittelhoch deutsche GlaubensverkUndigung 
C :B'llr 'Hö rer aller FakUl t ,9, ten) Mi 18 - 18 Uhr Hör saal 16 
Prof.Dr . Sebwarnm: e 'r ~n aube der Christen Mo 18 - 1 9 Ubr 
Hör saal 16 
Pro f . Ur . Dr . Schmitt : ' Mi ttelbo chdeutsche Gl~ubensverkUn digung 
.. ~IlJI i 1 8 - 1 9 Uhr 
" Hörsa,? l 1 6 
Prof . r . lJ enha rt:, Eine 1 säs s ische Theo log enko l oni e i m l~la inz 
d.es· 1 9 . J ahrhun ert und i4re A'~sstra hlQngen ins 
g eistige und religiö se Leben der reuzeit .. 
Der Dekan der kath . theol . Fakultät 
, 
Professor Dr . R e a tz 
hat Sp rec hs t und'e Di und Do 1 1 - 12 Uhr 
o 18 - 1 9 Uhr 
Hö rsaa l 9 
in seinem Am tszimmer Ha, up.tbau , l' ng E '7 ang . Dimmer 157 . 
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'Di e -.L;Jv 8.n;;el i cch- 'L ie. 010 f;1sche :FaT u1-{;/ii t ' 
l{-:";nd i g t f l)r Bca s dOlDmG rS6fTI€ {er 1 94b an : 
-'------'...;....;" ...... - ---
\, ' 
- > 
Pro f . -nr ,, ' Y .. J an na se h 
. Ki~c\l:le.E-5 ese h\qhte. I( (\ J 
r') Ein}iihj"q l? ,i n df3s t~eBl" Jt.udium 
Ki :r::;henge s c lli 0ht 1 * ueminar 
I 
I Prakt i sch- theo1 05 i sche s 00110-
quium . '- ' 
S . r..6chs tund e\1. : \ 
' / 
It1G , i, 'D0i ' 
lIIi~ 
D;i. . 
.L 
:Pr ., 
/ 
I ' 
\ . 
I 
\ 
r , ,9 .... ~d ( Zi m. 66) 
9 '-' 11 ( Zirn . 60) 
1 6 s .t!-18 ( Zirn" ,6 0 ) 
10 
- 12 ( Zirn .. 50 ) 
/ 
I , 
) ' , t -lJlens ags , Do~n "" rstag , und Mont,egs von 1 0 - 11 Uhr .. 
'. ", 
" 
Ra;) p't Bugen Ludw i g 
Le hr~uf t r ag 
n-e bra i sch 
'Tabisch 
' pyrisch 
), ssyrisGh 
Ei:nf,[;lhr u.ng in cl es .Alt 6 Tes t amsnt 
I s lam M ~ Chr i stentum für Hör e r 
. a ll er Fak,ul t9,ten )' "g:ri 
" J?fä l zi s ch e 1'~ i I1chengesc.b. i ch te l 
I. " . 
, , 
Te'ehni~-{ der he imat 1. Ki rChen .... ~;..;;.......;.::..~ 
Mo .. . . 
I. 
1,10. Di .. 
Mo. 
- ' 
\ 
ß ese 1 i e ht s f ors Chübg , (Ein ührung und - unren ) rH . 
\ 
./ 
, 
\' 
'-
1 4 1Q ~,I HÖlls ,*, 12 
1- 6 1 8 v ' Hörs . 3 
,10- ..... 11) Hör s ~ 3 
9 - lo.v Hörs . 11 
. 
11 .... 12 i/ HÖr·s .jO 11 
, 
- ·19./ .-Härs • 1 8 9 
) 
11 1 2- ~, 3:ili:mmer 6. 10 11 
" . 
l' 17 v Zi~lmer 60 ~,. 
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Pr of " D,.Dr •. Galling 
Mai z 
Telschplatz 3 
FUr das Sommersemest er 1946 zei ge ich an : 
J eremi a. und se i ne Zeit Mo Di Da Fr. 12.-1 3 Beginn 1~7 .. Zi 60 
Das Amt deä Wortes i m AT Ctbungen ) Do Fr 14-15 Begi nn: 4 .7 Zi 60 
( Vorlesungen und Übungen kön..Ylen ohne besondere Sprachkennt n i sse 
besucht werden ) 
Sprechstunde Mo Do 11~1 2 auf Zi 70 
ge z . : Prof Galling 
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, ' 
der evang . Kirchenmus'ik ' 
Ha 1i:.?_~ pr Cl 0 lewe a e? ttem e:j..nd 6150 SdfigS 
' Iilit lYt1c;;lft .. He bUli g6rl ,Ztlr LieJmitt e ilung ' 
l 
lVc.t,. 
I' ,;.' 
".\ .... 
"J ,"' 
.Mo, Mi, 
D0It Fr. 1. 
~ I, 
9 
,20 
~im .. 60 
, 
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12 Zi . 144 
. Gesc l;iahte d~li :p~ . age ik 'I. 2e11 1>1 , 16 -
" 
( "r~nd fr g n der Ethik 
h Be irtart rtib 1 , 
h , Kol~oquium( 14 tägig ) 
Di , 1, 15 .L 16 
} 
i, 10-
, , 
, 
I 
t· 
" 
, , 
,17-18 841 11 
l.6-iß ~ ............ __ 
o , 15-~8 ~~~ 
, ' , 
'o,17-l9 !~w.n 1''& 
\ 
I,. . / 
, 
\ 
'" 
I. 
I 
?r f . Dr .g .Hol 
. ,J 
~1e Phito ophi (Erke 
10 ,- 11 
'1 , 15 ... 16 
i 
I' 
r 1 &", '1" I , ? ... 0 · 
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Di 
1' !: 
,11 ' - 1., 
1 1; 
t rpr t tion eines ~ext ,,1)i 5 - 17 
{s . t . I 
;;;, t'h j 1. 'J;: 0 p h "61 t 1';:;.,1 ä '0 e;r 
deu:t ( ehen KIes 12 1 Fr 15 - 16 
, \ 
.. r akt'ilt It eruts i ~ung un1 r u hung 
: , (mit pra kti .... ehen V'ortüb:rung~n an ~ugenet~ Se. liehen) , ' , 
" 
~ 
Pr ' tik"..\Dl 11: s lb für ~ungl n.rer 
/ 
'\ 
" ~DI und 1 10 - 11 Zi . 137 
/ 
y'or 93~ ; K.inderpsYCholog~ .mi t bas o ... 
de rer Berü i cbt igu er Kind s au - D1 
sag wll '1. ... 1 , ih..:! .r PS] h l ' g . Attswert u.:lg ' :Jo 
Experime::l:~ lle 
Psy hologi s he 
unt ~r uch Q,nge'!'l. 
v 
- Da 
9 - 'll 
l~ - 17 
15 .: 16 
14 - 15 
15 -J 17 
, , 
I 
/' 
a . 12 
---
L . 1 2 
.,. ,,------. 
Ha., , 
R • 1'7 
'75 . 8 
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Einführu~ in die thn 
'1,t iL1chtbilder ,, ( .pr1:v. 
'Je'b nge~ über euer. 
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i 
'Vom ~U.t:telalt·,e1." Jru~ . ~ei!',o7:'n'latl10n , 
'/" , (Gr,un4j~eg_t1! ng ~e ' Oloij$t':nf!~t "::tt.ropa im, 
" ,l 4 . uno .1., . J hrhun~ e';rt) " . \. 
) l' t~ '" . ' j '~ .. ,' I • .,... ' , L, 
. , ,ru bUJlg'~n des h~stt.).~il0benS· emlnars, . 
, , ( zus$n'1men mit Pror.Dl" . EüttI+e$d . ~, 
,,1)"- zent nr • Ewig·) ,- , y, , ' , .. 1' 1 
. ·~'r)?:r:oserJ;lina:e. e. .ni,on , ogu.nt!n~ , I 'I 
.' ', i . l1rsu', ' 
,2. \ Kurs1.l,s ,; 
J. 
.iC.'" \. , , ;, . '/ ',' . / 
~ ,." " Qb~r ,seil'4_~i ;' 5,chil1~r 115 lU t ;o;t1\lter . I ' , 
';, 
'. t;- "" 
Bi 15 . ~ 17 Rn,tltn '\ i , 16 
-
18 t2 
(, 
,M. ) 1'4 ,. 16 l{sUrd ~~ 
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Dr . E. ' EwiS, 
Mo!:!el1änd 1 11 :L' ,"8 , h1,hte 
vom Altertum bl s· zu.t ~Neu.zei t t 
Lothringen, ux hurs, ' tr~ r 
!'a1äograp ht,e ( mi t Übungen ) 
• . J?hilinp , 
I . • 
,> ' 
hatten 
1; 
i 
1>0 
" ' 
etzUps) 
11' - 12 Hs . 
10 - 'll Is . 1 2 
9 - -10 
. jg 
Die Entwic lung :tuss1al.lds zur €t;tl'O - 0 , ~i , Fr . 12 - 13 Jis . fo 
päi~~hen GI' ss eht " 
Ueb~ngen: ~uellen zur Ges hichte Jes 
oska" er Re~iches ( enntlli ,ci 'es Buse . 
nloht ' e~!orderlich) 
,Spre,ch,s t'unde : 0 ,15 ';'; '16 , Z1 66 . 
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b· < 
, ~'P;ut . ~.' 'Fr 'e' eh,!' ~~ 
" " I · -
, ' " . .0 . " .\ \ \ , ,(}eä~~ ·jllbte " dfirV f."'b -' n~iä.n(l'ishhen.K~tJ' -~~~il t*\bi~ ~r~ l~ - ', J. 8 , 
, ~ u.ris .~,de'r Elp'ätantiken . tlnl! _l'l~ihohr1.b~l ~2.telt P lJ n" , . ',' ., 
1" ,, ' : ': " ,c. ,'. I ' , " 
: ," 'Ue1J~gfJn ~m , th;ma ~' d~r Vo,;r~G$ung . '), t " J 
"l , ( mit:b;G~ond erar\ 1ie1;Üeksl ht1gung ,~~~o:no~r~,...' 
, ,,: ppis~!U::fr ~ l?roi?lem, ') » "ß . v~) ~ .. ' -, , 
r ' ... 1 o,,! , . , . , y '" . J ,',./ '., • , , 
;: ße ~~r- ,ufi~et~t,ut~~ Ei:nfüh:hulg1n ,~ _ St~.dl.WJ1 
• Z:, /. ,,\' ," der ~un~t~esah\:i(ib,i;a i . "Y>.· 
" I,;~" I ( el1getaei:ne S~ilku.n.,a! f' r '~,n1än~e~ tl?e~~on~ ., 
:t! ,.: ' Anmel ,du,Illg· e~.(or,<lerl~oh> ,p . g . . , ' ,. i 
, ; . ' . I; I " \ ' 
'-bet'i! ~ll,:fEn 13a8p re h~ . de;r, se~bstä~, ' ' . 
• " ,, " . ", >, d1ge~ Arbe~ ~en' ! I C I 
' r t ( m~, ~~~ pe~~~önli; her . Anmeldli~ .) ~,s · 8, . ,' '\.' ' .1 -, 
" , ... ' . '.' ... . ' ' , '\. , ' f, " 
')1" i~~,!:"lr.:;e.:;r{ (;{$l\ , aä6ek'lnd~gt'en t1ebiqlgeri. , wir~d" a'~$!t~gs , '(, 
_ (9 '-.1,4 1.Jb.r ~'iD. ' )?:rali;:~-:Utua 3ah~lt~nY ,' . 
, ,: ).. . : tI . trJ~ng·ßh \ 1m ' Betr.a~h t an v,~~' 4br,1g1 na'l ert 
'v /' ( 1.11 d,e::r ' Av.$st~ll~ der l ! .. i tteJ.9lt ~ · 
la1e lDioi\.~jr~1 b " e~ ZU,, W:1eit b$, ~ e:n ) 
, I ,.., \' \. " > \' ,. 0 ~ , 
• ':' , • . ;. " ,.. . • • • 1 - . ~ I 
2. ,', x ur- i~.n~~':zu.r IkEfr91':tng'i--s~liert ' uhd . \ , 
: :co~a l~~ "ohe . +l." .l?1 t$kttU"kUntle d.~ I (.' 
. a! ' o}:" , tl'mk.;t<e*,s 'e . '_ '~, , , I \ 
, ,. ""'\, ~ " I , . I . 1\ \ . 
I . ~ 1 ~ ,,". 
:, ' \." I " 
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rof.Dr .Herbert K ~ h n 
ich lesen! 
; 
1.) {fr 1 !nö.l~gur'.e: der en.u\op · 'iCc:~el'l :':u.ltur . 1. der 
Vor und I? . , ze it ( 4 e;tdg.) _ . 
. ) 
1 onta@:.t ~i t t\Vcahs~ t 
B~;i1'h1 !. ort" .8 t den 24· . 6 • . 946 • 
16 - 18 tf 
Spr echstunden:Mont ag , 
Mi ttwoc, I ~O~t~ llf/$:ilr Zimm . 33 
"\ QIUJ . t' l.tu ,- ' 
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/ 
Archäologie, Kun tsesehiahte und ens.haft (Fortsetsuns. ) 
Prof . Dr; A. S hmitz 
~ .. 
Musik der ..... as~1k Glu. k , Hayd-n,. zart, 
. :aeetho. e{l 
Papl.et gr .tis für Hörer aller Fakultäten 
Uebungen: ,inf" rung in d ie. usikwissen-
schatt 
U bl.~.ngen; zur :t:'rari';~öE!is(j en usik des 
18 . Jahrhwl.oerts 
Bet'faohtun g ausgewäl1lter musika11sQher 
Kuns tV/erk(;l üe's 19. JahrhUl.'1.d ert 
~reohst n denl ' 1 11 - 13 , Zi . 139 
. 
1, r, 15 ~ 16 Hs . a 
o ~5 ~ s .~.) - l6,30 
Raum 138 
Do 11 13 Ral-U!i 12§. 
Fr 11 - 13 . Raum 138 
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Professor Dr. S ü s , s , 
Im Somme rsemes ter 19 46 werde i ch l esen ~ . " . ~ . ~ ... . \,. 
1 . ) Cioeros philosoph.Sohriften 
Mo, Di , Mi, Fr~, ' lI - 12 Hörsaa l 5 
2.) ' Ko lloquium über latainis ohe Grarrma tik 
Mi., Fr. , 12 13 Hörsaal 5 
Spreohstunde jeweils naoh den Vorlesu.ngen in Zimmer 129 •. 
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Klassische Philo1os~e ( §rieohisch and ;c, t~1n ) 
rot. Dr .' Fr . Dirlm 1~ 
'''ophokles 
Uebung:Pla ons Lyaia 
S rechstu cL_I Di 17 - 18 Z1 . 1" 
Prof. Ur .. 11" . Süss 
Dj. ·15 - 17 
Da 11 - l' 
i 15 17 
• 1:t. 
. " 
aWll 123 . 
wird . soine Vorles UI16 n vorausei htlioh am 17. iT-qn1 w fnehmen. 
:rheJr:~l .. ~i' o 0 .,·~O S philo Hoph . S cl:r1:tten \ 4 ... u 1 L.1U~g 
Kolloquium tlbe' latainisehe Gra~matik 
( 2 s tünd ig ) . 
Oi~ Zeiten und HörSäftle werden naoh Ptingst n angekündigt . 
:;pr eohs tunde t . 
. ;11 
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, 
. 
Terg1eiohende Lit eraturw~esensoha!t 
Pro! . Dr . Fr . Hirth 
Deutsche und franz . Romant1k 1n ihren 
~eQhselwi!'kungen 
. . \ 
Jlo 16 - 17 
1>1 , 1,10 - 11 
Im Sem'nar /i r vergleichende LlteratU!'wissensoh~tt: 
Aagust , ilhelm S h1ege1s - iener Vor-
lesungen und Kadame de Staels ue IfAlle-
n:;. gne ' Di 16 - 18 
purechstunde r Mi 11 - 12, Zi . 108 
. -
Hs . 16 
_. 
Ral.l,m 108 
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I -
, . 
,\ 
.. I -/ 
, -i' 
. unq Aufbau der fr , nB .Spraohe ' 
. / ' 
ll'Ogan -tu die er Vorl,. 
1nie ethoden und Problem 
.. chen P)li101 gi s ,' , ~' 
J' 
, , 
.= EintwlJ!U .g 
der ro ani-
n:te:l' 'ertwelt l ' g~ttl'l ben \fed1 ht 
, , 
. , 
'Arb,its~. ein hatt 'zur ~t 1l.kl1n • de. 
I' 19 . 11'. 2o-. Jahrhund rt1n Fran rai h ' 
( S'emi~ariibu,ng zusammen j:t r~u Dr. tüb ~ ) 
I 
. ) 
8 
-
1 
0 17 
-
19 
, I 
. 
1)1 14 
-
16 ' 
14 ... I; . 
' 1 12 - 13' 
f ' 
-": 
\ 
. , 
I 
"- He . 1. 
12 .. 13 Ba . 7 
Sprechstunden: Di 16 - 17 u .Jl1 11 - 12 Zi. ~lo2 
-: 
. . 
( . 
v' -J. " 'j ... 
• Schon 
tunden:-
/ 
'.... I"" f 
ins Ittr$nzöi soh~ Fr . 15 . - 17 
.:.,.. 
Di , i. Do 10 - 12 . 
f 
'" , 
~awil 1~'3 \ 
z~ . 1 05 
+ 
d~e , l'ov1nztn ' Do • 9 1,0' ' B s ., 2 
10' ~. 11 
\ . 
17 - 18' 
,I .... 
lId . '7 _ • .!.:....L. 
. 
I 9 - 10 
9· - lQ, 
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au llr . el 
. ktorh er 'Jla1lz6si 
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I/Rekt orat 
Dr.Ser:rat 
lies t 1m Sommer-Semest,er 1946 
Spani soh für Fortgesohr ittene 
" 
Donnertags 17 - 18 Uhr , Seminar 103. 
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1 . Sp n . \l .) ( ar ts tzungj 
Lektor . S~rrat (FQ rt~e tzur~ ) , 
Oour or8an1s~e par l'In titut ron a1 : 
11 tterat l.U" .1. renos 1 t1l Let tre pe:rsane,s d 
I 
, 
, 
l,on-tesqui'eu 
1 
" i 14 - 15 , Do J.5 - 16 R& um 1c 
-
Fr nz . Dolm t cher"buns n 
euts~li'!-franzö i h ... Übersetzung Ubungen 
Le f-Y. boliem trane i (B u~elair e 
Verlain.) . 
,~kt ';r J)t . ~. tasi2.:n~ 
~t a ienis h tür Anfänger 1)1', 1 , 11o, 
, I 
I talieni h für ~ortges hritteneD1 ,_1 , Do, 
Spre(~hutunden: . 
t ..... 
o 8 - 10, Ha .,9 
~Q 14- 16 , H . 7 
16 - 17 ' R LI ' 
17 - 18 !ta~.;...;o;:;I~ll~ 
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lo 1~ 
10 l..1. U .r 
\. 
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t 
v~~ ~ N~\I~~J.IM';~ 
G r i e 13" 0 t. . 
1tv..rs~ i~ G'riesnhi eb :f ür . ort ?,e hri tten 
B~EC 11 J.)ienstng da 25 •. Juni _1946 • . 
Dien t Q'S 17 9 19 ' Oh~ 
Do er :tags 15 ,Q 
I 
I • 
Hör aal 4 
4 
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Griechisch: 
Für Anfänger: . Montag 
Donnerstag 
16 - 18 Uhr ) 
) Hörsaal 6 
17 - 18 Uhr ) 
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L a 11 e 1 n : 
IUr Anfinger 
.. ~. 
mittwooh 1~ . 30 - 16 Uhr ) Hörsaal? 
re1taß l~ -15 Uhr 
, ·· ür Fortgosohrittene: ~1 t t woch 
re1t a 17 - lS 'Uhr ) Hörsaal t"J 115 - 18 rfbr r 
Late1nisohe st ilübunge n: 
I 
re1ta~ 15 - 16 Uhr H~rsaal ? ' 
Beginn sm 1~ .?19~6 
gez .Dr . K 0 h 1 
L 
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/ 
- .11. 
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, , 
• ! 
.' 
I I 
j 
• li. W'laaner . , 
') 
1>1, .. li, 
' . 
I 
. ' Da I ,. 
I . 
13 . '0 ;- 15 
f 
10 - 12 
;J ' f I \ \' I". I :' ) 
, Einführung ins Al t,hbahde~tsOhe l)i ~ .M1, DQ '; 8 ... 9 
\ ' , , 
Ph'~meti~ \ , 
'/': \ 
,ni, 0 I 12j - l' 
\; 
UeutsohesirQs , m1na.r-, ltuo; b~Eiut. lie. 
,1 ü9bungen ( iJIl Ansohlug' an / W~Bra une 
.A lthoan-de}~tsohes Je8,~bu.ch ) 
/' 
,'.- bsllun~e' : !) I 
I \ ~ \.!" 
, 
'Ir v' " 1 
... ~~ J 5 -
\ 
, ' I 
,v 
/1' -ie ho ohmlt te llal t e;:l . 
der "B1üte~el. t 
fitterdlahtung 01 ; Ki ,Do I 1.0 
I , 
D' r deu t s~he ',.ort sohatz ~, 
'r ". , . / ,I 
lrfoseminar: . QO,t l.s·~ll t1eb~eX1 
• "1,0 11 
, 
17 ~ lPr . 1.5 -
\ 
. ( 
Di . 14,30 ... ).6 Seminar: ttlartma'r'.ll v . Alle: Grego-riu. 
, , 
Hs . !,2 
'Hg . 6 
• T ; .......... 
, 
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.. Mo , 
R.~S8 .• sprao'~e tu.i For~esobr1 tten,e 
. ( 
, . 
• 'f , 
. , 
, ' . ' ~ 
Pi"ot . Dr. 'E .EIe.., se 
\ . 
, 
, 
10 ~ 11 
16 11 
1' ,15-16 
. , 
,- , 
He . 5 
'". I. 
. I Altki toheneläw1 eh mit 15 - 17 .. nau~ 68 
• 11 
l' , . 
Le.t.tis ih. mi·t t.t!eJrtU:b~ n . 
I I I ' I c • " • \' • \ • 
.. . I I . " 
Di ' 1; ~ 1:r 
( ~d ~1 14 • 15 .S1. -65 
" / 
vorgle·ichen( ..~n 'Spraah lisscn:-,chaft 'v'on 
rc2 hit1ng t n angekü.n,d1 t. 
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. , 
Gym:nastik Stunden 
für St14d'e t 'in:nen: 
, , 
" 
" 
~ Ort_ : Mus iks'aal \im Dachgeschoss uber Hörsaal 7 
. -y 
,- .Anme~dung zu den Kursen, Zimme~ i ' 
\' 
, gez ., r-rau Barbara :\mller , Gymnas'tiklerherin ;/" 
I 
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" 
,I 
Prof ~ Dr * Armbrus t er : 
Allgem ; S,t aat slebre: ( ,1 stJ.ndig ) 
'Nirtscbatts-V erwal tungsrecht 
, Ueb lmg'Brl i m öff t'f. ,. Recht f ür 
Fortge schrit t eue 
Pra f . Ur'. Becker : 
10, Di. ~ l\ü __ 1 2 
. 1 ' 11 ~ .. 
Di ,. 1 6 
" 
,1 
,,- , ~3 Uhr ( Sörs . 8 ) 
1 2 Uhr ~ HÖr s . 2 ~ .... .... 18 Uhr Ha_r s.2 " 
Grundzüge des eng1. und am . Recbts Mo., 18 ~ 19 Uhr ( Hö rs .]) 
\, Pr') f . Dr • 138 rne c ke r : l " 
, \ , 
Röm. und ant-ike ;{echtsge1ch~" 
Urheberr ec,ht 
" 
Ui ii ;,Mi . ~J)o. ' 
Fr / 10 11 Uhr ( Hö rs . 8 ) " 
Sa . ' 10 - 11 Uhr ( Hörs ... '2 ) 
, \ 
Prof . Dr . ~ckert: r 
.I ""; 
,Prob leme Idsr heutigen/deutschen' D6 . ( 14täg . ) lEi 
Volkswjrtschaft ' 
1 rof , Dr. '6rler 
. ~itt elaltßr ~~ Refhts ge~ch ~ 
Beg1ei,tübg '. ,zur mi tt elc;ü t e rl e 
Rechtsgesch . ',," , 
EinfUhr . in Jas ge i stesw'. 'Arbei t /• 
, I I ,j , 'I I '.' '--
}' ': 
Pr 0 f • .;Jr • fS e 1 e : 
Fam111 em 6ch t 
Haldelsrecht 
,1 
',DnLe itz (Lehrauf t,rag } , 
; , 
~ ; 
; 
) 
Einführuhg' in ,d as Revi s ions - " 
uno T~reub.andwe§)en 
\ 
Pra f -. Jr . Me i ss 
Zwang s 'v ')lls treckungsre<;h t ' 
r ' 
Prof . ')rj . MOlitor: 
~ , 
..JL'rgeY'l . Recht l\.llger' . Tei I , 
, Zivilp~,zess 4Tkenntni9 v er~ , 
Ue_bJ.DbEm zur Li'!.:J,.f . i ns, !.1. l .. e..cn t 
) , 
Prof . Jr .. ' ' -' . Nap.p - Ziul1: 
, 
cJ 
1 
I 
Mo . ,Fr .. 
Do., 
no. 
Di ., ~i-., 
Di .,Ui . ', 
, " Pr ., 11 
Do . 
) 
0'", 
'" , , 
\ 
0 ,. 
8 ... 1 0 Uhr ( ' H-<?~ >S . 8 ) 
16.... 1 7 Uhr , ( nör S ' .. 8 ) 
llß- ';"18 Uhr ( Härs ~ 8 ) 
'\ 
8 9 Uhr. ( Hör s .. -8 ) 
0 '. , , 
9- 10 ( Här s .. l ~ 'Uhr 
1,7- 19 uhr C llörs . 2 
li ... l ~ (JJhr ( Rörs 2) 
I 
\ 
'\ 
-= 
( 8 .... 1 0' Uhr ( I'iärs . 2 ) 
I' 
I 
M~ ' .. , ~~ . , r;li.J D.o ~ 11-12 (H~r·s . t; ) p'l. . ,l'tl ,. , 1?0 .. , - 10-~1 Ui~~~'s r 2 ) 
,Mo.. 17 - 1 J , 3 6(Uors _8 ) 
) 
" 
(\ 
lö ~12Dhr (rlörs; l) 
j 
\ Speztel1 e 701kswirtsc .1aftslehre Ji . ,fui ., Do . 
, ~pe zi e lle fO' lkshirtsch . u. ~o litik L0 
'v 91ksw:i::rt s chelf tliche Jebungen Fr . 
I' 10-11 Uhr 
11""'113 Uhr 
1 6-18 Uhr 
I ' ~ örs . l ) 
Hörs .i) 
(Rörs "I) 
.... . 
-. t Y I 
Ö 11 v . :) . !:;a'h 'Yler : 
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Professor Dr.Karl R e u t t i 
Im Somme rsemester 1946 werde ich lesen: 
Soziale Kernfragen des Arbeitslebens ( für Studierende aller Fakultäten) 
D1 16 - 18 Uhr, Hörsaal 7 
Übungen in Sozialpolitik f ü r Studenten aller Fakultäten) 
Mi. 16 - 18 Uhr 
Beginn der Vorlesungen 25.6.1946 
Beginn der Übungen 26.6.1946 
HÖrsaal 2 
Prof . Dr.Karl Reutt1 
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(' 
Pro f~ssor D:t;' Mümstermann:- , ) J 
I m Somme 1"S e rDe ster ' 1·94 6 1e se ich ~ 
. , 
- . 
Betriebswirtsch~ftslßhre / 
. lYlo, Di. , Do:, ' Fr .-, 
10 . , 
8 
9 
9 Uhr 
10 tt 
Ka lkula'tion und . Preispolit ik . Do 14,Jo , Uhr 
, . 
, J 
Sprechstunde jeweils nach aen Vorle sungen '. 
Hör s aal 17 
Hörsaa 1 17 
16---Hörsaal: ' 17 
ge~ .Profess6r TIr . Münstermann 
. . , .. 
I. 
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• A. B 5<1 • 1 
Moni ag , 24 . J'an1 1946 
-, . 
..... Zelt; 14-
--
16 Uhr 
art,; h l!5rsa l 1., 
• 
ges . Dr.Röd.~ 
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Plr:l)f ~Dr. Dr . Nö11 v ~ d . NahJ1er:, ' / \. 
A11 gery . t he6r. )Vo1ks wi r t schJ,'Lehre 
GE!:Ü.d -und Kr ed ~ t , " ~ \ 
Volks 'Nirtso haft l i che Uebunf:! en ' 
" ' <~ 
\ 
, 
r . H,O efterri~: , 
, ' 
E i nführung in das Steuerr ~ , 
iJebungen au e ,dem Ge b ;d er Be'sitz 
und ttrtr~gst ~ , 
Prof . Dr . ' chät ~el 
\ V e:r fa~stingsges :;c . a,. l e u zeit 
Ver waltungsrecht 
Uebung: en i m ö'f,f ent l.Re c h t 
~ . ,. 
~ 
. i 
J' • 
Do, '1 2-'-13, u . Sa . :3-10 
o 11-13, Do. 11-12 
10 , ! ' 15-17 
" . '.' 
/ 
:3a. , 8 ':., .f,lo ' 
Fr ~~ 16 "'" 18' 
,Di. , 1\ i .,.Do. 9- 1'0 Uhr 
' ~o . 9 - 11 ~Fr' .11-13 
~ 0., 16 - '18 Uhr 
Uh r (Saal 8 j 
Uhr ( Saal 82 
Uhr ( Saa l 
'1 , 
, f 
' ( 
, 
, 
Uhr, 
, ( ' aal ,2 ) 
( aa l , 2 ) 
'( > ~al 8 ~ ( aa l 2 
( Saal 1) 
,: Prof. r . W~r\ttenbe.rf!cer: r r, ~ I 
\ 
Einf .. ' i n d i e Recht swissens ch'~ \ ~r . 11-1 3\ uhr C ' ~a 1 8 ) ' ' 
Stra f r echt /l ' ~. ; M~., 'Po 1'1 ,- 1 2 ~hr ,, (Saal I '} 
S trafr ech t I L J' Dl.. , M l. ,~ , Do .12 .... 13 Uhr J ( Saal, 1 ' 
' U~bunge~ i m StTB f r e'cbt ' f " Anf . ,' Di. -, 16- 18 ' Uhr ( Saal 1 , 
' Ren . i m' §tra fr echt und Strafp ,. , '1)0." ( 15 - 16 Uhr ( Sa.a1 2 ) 
~ , ' \ 
\ , 
, 
/ I 
'{ 
.. ' 
\ . 
J. 
\0 
\ .# 
I ' 
I rI 
, . ., 
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'~ Ir 
, . 
P h ar ma z i a 
Ausgewähi te }{ap i tel de I' ,Ph ar mazeu t i schen Chemie ( 3 
- < , 
S' tüddi g ) " 
,'/ 
\;, , 
· Ibntag , . 10 11 Hö~' saal 17 
1 2 1 3. Hörsaal 1 1 
16 , 15 ..... 17 Horsaa l 17 
/ /' 
Beg inn: i ensta g den 2 . J~li :-19 4 6 . 
" Rochelmey er ' 
.. 
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\' . 
( 
Di e. 1~ a turwiss enscha.f tlic4-Ma tKematische Pa kU.ltä t künd i g t 
\ ~ 
das S ommers eme s !~ :r: ...l946 ,ä n: . 
\ 1 .. ' 
\ ~. 
1. ' 
" , 
, . 
. P:ro' f . Ur .. t r o 11 
\ 
./ 
Grtmd zLtg.e d e r all gemeinen Bo t a nik , IV i; 14 , 3. 
Fr .. 8 , 00 
1 6 Uhr 
9,, 30 Hörs . 8 
~ ' \ 
·QqungBn. i m Be obach,t en und Bes t.i mmen ' , 
ein_he i mi scher P f&~zen nii t Exkursion en 
. ' 
2 Sltünd ig~ zu noch bes timme nd e r , Zei t . 
, \ 
\ ' 
Pr of ~v. B udd enbr o ck 
k 
. AIlg ,. Zoolog i e f ür Anf ärl;ger . 0 .. , Mi .. , S' ~ 9 
Fr~ 101'" 11 
.' J 
I 
3toffwe chse l physiolog ie , (ErnEihrting ) i . , Da . . 8 1..- ~ 
.. 
/ 
Spez.i el~l e ·, Zoolog i e ' für ' Fortgeschri t ·t ene 
:Käheres Thema nach Ve r e i nbarung ' Di."Do ., 
, (- I • 
\ . 
. ' ) 
, ' 
I , 
Rö, . "rsa al 7 
Hör s all 9 · 
Hö,r saal 7 
Hörsa a l 7~-
Zoolog i sches P ral;::t ~kum (" falfs\ich 
me i n Ma t erial .bekomme t) I ' 
t äglioh 9 - ) 1 2 Uh r 
\ 
. . J 
.Zbo l0 2ische Exkursi Qnari'nach ~~Tabr ed~ng 
~ ~ \ . 
• < . J J • 
. . . 
Pro~ . pr . Fra~z .. Ka i ser , 
, 
-
I 
inf ührung i n Ci i e stronomi e Mo~ 15-; 30 17 ~ "öl's aa l 17· 
:l1f" 1 6 -S~ähri sche A?tr ono~ie 
~tinfritfZD.:r t:l.ne; ~ 11 q i e- As t ronomie Do ~.1 
'-
. 14 ., 30 
" j 
\ 
t 
, , 
ETOf . Dr. jn;;2.K:~Llb lU' ?er ' 
Gru..'1:Ja~13cha.uuno8.).j .le:r illO~ er Llel1 ~ nt~1.ropolo gi e 
( EinnlhT\lng' in di 6 ~1..i1-tTop o·lög i€ ) I' 
. ~l l e 14 Tage Mi~ 11 -
( 1 9 .. 6 ., 3 .. , 17 .. . und 31+7 ,~) 
t' 
I 
18 Hör ,s aa l 17 
16 Hör saa l '-17 
) 
/ 
\ 
Hö rs'aa1 3 12 
,\ 
.: 
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'a thematischer tJoun&sku:r 's' für-
Geom~tJ:1'l $dhe:r Te i l " .' 
nfänger 
, .1 ~' I 
Ji nalytiscne', Ge;m~'tni~ ! ;m~t ' tfbungen 
• j.. \ , . I 4~ , " 
, " \' J ,'-
, ,J 
'. 
, " 
~or t ge&cbr iti~ne . 
" " c ' " 
I' 
J 
., 
, 
1,0 . 1 6 - -.cI8 
Di -. . 8. 30 .... 10 
Mi!, 8 1; 3Q ..... 1o 
, 
Mo,. 11 ..l , 12, 
1'.[1 ." 14 .." , ~ 6 
.'-:" -l.J1e, :S:~.T.e r a er !LD:if f ex ~mtia,lg8 0)1re t,r:Lelt '~J~r den gebe te n , 
'>,s ich mont ,ags, l Q ':UbT 'c __ -t . :b'6 :J.. mir "e inzufinden:, i n 'Ber 
V 0:r 1. e ß Cl ~A f ur • An EI ly t 3. g,C b le ' Geo 111e tri e • 
'" \..J,' ~ t~. . . ~ ,., ~ '._ 
· Ma t hemat . Ub e~ b:r ü'cku,,l.~skurs für "r' nf ~'nger," / . 
' lg e bra;L3ch-~na.lyt-i sch~r \ e il . vno, _ 15 , 4 ~ . .... 18,00' 
? ~ " .) 
Differen t i a l 'und 
mi t tlbung en 
, ' " 
, 
Me ohanik ';d <? S s t a:rL"en J{örpe,r·s,- mit 
r ' "'-- .0: 0-1 (";. 0 , 8 ; 30 - -1 0 ' 
:1/1 r . ,,8 ,,'30 ~' ;.;l."" l (i) , '/.- I 
/ r~ 16 ~ 00-1~ , 30 
',. " ., (" , ' Ubung .. . o. ,; 10 11 
: ,',' VJ?r~," 10 , 11 
,', 
v' . ~ " "'" hr ~ ·1'14 ~':i6 , 
\ .. 
" J 
''''' prechs t und'en der: Dozent en nach', der Vo!' l esuri.g ., 
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- , \ 
' I :O-G5t'!I<l~ ;f1m; .. ,. 't' 
>-
eme s,t e r 1 94~ ..... ' 
" 
.' 
prQ f ~Tci~b U. ' ( Na tu;il~ is sensoh~ lt ,u . sOzia ;t s'~' 
.PrQf ~ ' Becher..! ' Ir gani ;;lat i o'n ' 
,Di,. ~, 1 6 , 30 - - 18 Hörs . 1 3 
, ' 
, '.' 
, , 
" . 
Fro'f *:Be ehe r t 
.' ' 
. '.~ 
, : I' 
er i ment a lQ,Q-ysi k - , Di , ~ Mili ' 10 1 2 Hqr s .. '13 
'. 
' ..... 
-', 
" 
" 
" " 
i n di e G,i tL,ldl ehr en ) Mi!! 16 - 18 /' '1''1' " ' l' 3 n Or a ,. :, 
I , . . ~ • 
,": Vekt orr e9hn ung I , ; Ho " ' 
Übu,np; Ein Z1H" ,Vekto r re chnu ng Iv.l.o., 
, , ~ . I ~. . 
,,' 
, " 
,3 i nftih r ung , i n di e Begr iff svie l t 'Do .. , 
Cl e r J?hYJi i .1~_ 
I 
J: nge'N,ano t e Elektr l z i tä t 
VIa . ~ Do~ . Er . 
-Ir • 
, t :n, • 
Qbungen zur ange-wand ten :BJlekt r iz'i t 'ä t 
' 1!'r .. 
, I , 
Prof . Klumb : Zi mme.r 1 89 
i! Becher t tl 80 
-' 
< 
10 "Hörs," : ,13 
" 
"l Q,1 5 11 H6rs .. 13 
' :~~  
14 , 00-- 1 5 , 30 J. örs ~ 
'I ' 
'11 ... 
1 4 
,c . 
12, 
15 Irö r s aa l 1.: 
Hörs ." 1 3 
< ' 
• U He!zo& H 19'5 Fr . 1 4 , .... 15 -Uhr . 
, , 
d e E' Hä~ saa l es ' 1 3 f i nÖeD. di e Vor l e s ungen', 
__ ~~ ____ ,.::;;._ .. "", ..... _,~ ...... ~JtS"c" $~. IktA!!;e, .... ~:mr l ::; -
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